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Elective Junior Recital 
Rob Keiser, Piano 
Phantasiestlicke, Op. 12 
Des Abends 
Aufschwung 
Warum? 
Etudes de Virtuosite, Op. 72 
No. 2 in G minor: Allegro brillante 
No. 6 in F Major: Presto 
No. 11 in A-flat Major: Presto econ leggierezza 
Grandes Etudes de Paganini 
No. 2 in E-flat Major 
Tum Out the Stars 
Miroirs 
Oiseaux tristes 
Fantasy in F minor, Op. 49 
-Intermission-
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Moritz Moszkowski 
(1854-1925) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Bill Evans 
(1929-1980) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
There will be a reception following the recital in the third floor lobby. 
Rob Keiser is from the studio of Phiroze Mehta. 
N abenhauer Recital Hall 
Saturday, October 28, 2006 
12:00 pm 
( 
